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приложения, позволяет считывать и записывать в файл коэффициенты 
векторов и скаляров. Реализован удобный вывод результатов: отобра-
жение оптимального плана, невязок, оценок, опор целевой функции по 
двум множествам индексов, количества итераций и оптимального зна-
чения целевой функции. В программе предусмотрена выдача сообще-
ний о несовместности ограничений прямой задачи и отсутствии у неё 
планов. Предусмотрена возможность изменения значений скаляров,   
n-векторов и их количества без перезапуска программы. 
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РЕЗОНАНСНЫЙ МНОГОЧЛЕН УРАВНЕНИЙ 
ОБОБЩЕННОЙ ИЕРАРХИИ УРАВНЕНИЯ РИККАТИ 
 
Обобщенную иерархию уравнения Риккати можно записать в виде 
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Можно получить рекуррентное соотношение на резонансный мно-
гочлен [2] уравнений обобщенной иерархии уравнения Риккати и до-
казать теорему. 
Теорема. Резонансный многочлен уравнений обобщенной иерархии 
уравнения Риккати имеет вид 
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Доказательство. В зависимости от 0c , можно убедиться, напри-
мер, с помощью пакета символьных вычислений, что рекуррентному 
соотношению удовлетворяет многочлен (7). Так как, при фиксиро-
ванном 0c , резонансный многочлен дифференциального уравнения 
единственный, то указанный и есть искомый. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 
ЗУБЬЕВ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
 
Зубчатые механизмы являются наиболее распространенным в ма-
шиностроении и приборостроении видом механических передач. Та-
кие передачи применяют для передачи вращательного движения с од-
ного вала на другой или для преобразования вращательного движения 
в поступательное и изменение скорости вращения валов. 
В настоящее время эвольвентные передачи получили наибольшее 
распространение. Основным достоинством этих передаточных меха-
низмов, как известно, являются сравнительно небольшие габариты 
при значительной передаваемой мощности, постоянство передаточно-
го отношения, надежность работы и высокий коэффициент полезного 
действия. 
Передача нагрузки в зубчатой передаче происходит в результате 
соприкосновения боковых профилей сопряженных зубьев. Под дей-
ствием сил давления зубья находятся в сложнонапряженном состоя-
нии. При этом нагружается и поверхность зубьев (линейный контакт), 
и весь объем зуба. Поэтому работоспособность передачи оценивается 
контактной  прочностью боковой поверхности зубьев и объемной 
прочностью зуба при сложном нагружении. Оценка прочности зубьев 
усложняется действием переменной нагрузки на зуб, изменяющейся 
по прерывистому пульсирующему циклу. 
